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环糊精和表面 活 性物质 (离子型和非离子型) 的引入而发生的变化
,
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十六烷基三甲基澳化按 (OT MA B ) 和 十 二 烷 基 磺 酸 钠
(S L S) 为上海试剂一厂化学纯试剂
.





十六烷基三苯基澳化磷(。扔r B r) 由本实验室合成明
.
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图 2 D B M 烯醇式与酮式 吸光度 比值与
尽一C D 浓度关系
〔D B M〕一 1
.
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图 3 D B M 在 C T MA B 水
溶液中的紫外光谱
[D B M」~ 1
.
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我们 以烯醇 式吸光度与酮式吸光度 比值(且习A
, )表




























当 月一OD 浓度高于 2
.



















D B M 的酮醇互变异构以及烯醇式与 尽












离子型表面活性剂水溶液中 D B X 的酮醇互变异构 在离子
型表面活性剂水溶液 中 D B M 的紫外光谱随表面活性剂 (C T M A B
,
0 : 。P B r
,
S L S , SD S ) 浓度 的变化而发生显 著变 化
.
图 3 系 D B M
在 CT M A B 水榕液中的紫外光谱
.
可 见 随 C T M A B 浓度提 高
,
力B M 酮式吸光度降低同时烯醇式吸光度 增大
,



















因此图 3 所示的光谱变化说明 D BM 可增溶进入胶束 内
核 可望利用其互变异构性质定量探测胶束内核的微环境性质
.









以 O T MA B (图 4 曲线 1)为例
,
当 O T M A B 浓度
较低时(< 7
.






D B M 的 A州且
,
值不随 O T M A B 浓度而变化
,
表 明 此 时
OT M A B 以单体形式存 在
,
未 引起 溶 液 性 质 的 变 化
; OT MA B 浓 度 在 7
.











/ A : 值显著地随 O T MA B 浓度单调增大
,
说明 OT M A B 分子发生簇集
而形成胶束
,




因此该浓度 区间为 QT M A B
的胶束形成区




























D B M 浓度高于 1
.

























1 列出了基于上述分析而确定的 O T M A B
,
O o P B r
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图 5 表面活性剂水溶液中 D B 班 紫外光谱的 A
Z /A , 值与 D B M 浓度关系曲线
裹面活性剂 : S D S (1
,
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表 1 九种表面活性荆胶束的结构参数
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(3) 胶束内核极性顺序是 C T M A B < 伍尹B
r < 8 D 8 < S L S. 比较表 1 数






图 6 中还同时绘出了花单体荧光光谱中第三振子带与第一振子带强度 之 比 Ia/ I
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图 6 D B M 紫外光谱之 A州且, (劝及花单体荧
光光谱之几/I 1 (2) 与乙醇
一水混合溶剂中乙 醇
含量关系曲线
[D B M〕~ 4
.











激发波长为 3 3 6
n功









曲线 1 与曲线 2 的类似性































S D S 和 SL S 胶束 中表面活性 剂 离子
头基的水化程度 高 于 OT MA B (当 然 更 高 于
O1 尹B























体现 出内核 沙吐较 O T M A B 和 q
6
P B r 胶束内核高
.
非离子表面活性剂水溶液中 D B M 的酮醇互变异构性质 在非离子表面活性剂 (T w e n
那
,
T 二e n 80
,
T ri to n X se 10 功水溶液中
,
D B M 的紫外光谱亦随表面活性剂浓度提高而显著
变化 并指示出 D B M 烯醇化程度增大的趋势
.
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由本文所叙方法获得的 T 、e n 2 0
,
T w e n s。




















并且可与 D BM 之烯醇式形成分子间氢键而部分稳定烯醇
体
,





处于聚氧乙烯层中的 D B M 逐渐
“扩散






















从表 1 和图 6 可知
:
T w e n Z。
,
T w e n 80 和

















当 T ri to n X - 10 浓度较高时
,
A盯A
, 对 T ri 七。n X - 10 浓度曲线上出现了一个新的






这或许与 T ri to n X
~
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